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1 Destiné  à  une  encyclopédie,  cet  article  rassemble  très  utilement  les  sources
d’information,  textes anciens,  résultats des fouilles,  certaines études spécifiques,  sans
entrer dans les discussions toujours actives sur l’interprétation des monuments et des
textes.  On  apprécie  en  particulier  les  documents  synthétiques,  dont  certains  sont
également disponibles sur le site web de l’Oriental Institute of Chicago : plan du site, complet
et  non pas  réduit  à  la  terrasse ;  tableau  2 :  noms  anciens  des  structures  d’après  les
inscriptions ; tableaux 3-4 : localisation des inscriptions.
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